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ABSTRAK 
 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF MELALUI PERMAINAN 
KONSTRUKTIF BALOK PADA KELOMPOK B  
DI TK ABA GADING 3 KLATEN 
 
PRIHATININGSIH, NIM. A53B090078, PENINGKATAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF MELALUI PERMAINAN KONSTRUKTIF BALOK DI  
TK ABA GADING 3 KLATEN, JURUSAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012 
63 HALAMAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kognitif anak melalui 
permainan konstruktif balok pada sub tema membentuk gapura, rumah dan 
menara. Penerima tindakan adalah anak kelompok B TK ABA Gading 3 Klaten 
yang berjumlah 16 anak. 
 
Subyek penelitian adalah guru dan anak kelompok B TK ABA Gading 3 Klaten. 
Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 2 putaran. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, interview, dan wawancara. Tehnik analisis 
data secara deskriptif komparatif dengan analisis kritis terhadap kelemahan dan 
kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas selama penelitian berlangsung. 
 
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan siswa melalui permainan konstruktif 
balok. Peningkatan kognitif anak pada saat pra siklus anak yang tergolong baik 4 
anak, sedang 10 anak, kurang 2 anak. Pada Siklus I anak yang tergolong baik 7 
anak, sedang 7 anak, kurang 2 anak. Pada Siklus II anak yang tergolong baik 10 
anak, sedang 5 anak, kurang 1 anak. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis metode permainan 
konstruktif balok dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal 
bentuk, ukuran, jumlah benda. 
 
Kata kunci : kemampuan kognitif, permainan konstruktif balok  
 
 
 
 
